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RE S UM E
Dans les tableaux i 12 on a groupé toutes les tempratures jour-
nalires de surface. Celles-ci sont représentées jour par jour et par moyennes
de 7, 15 et 30 jours sur les figures 2 à 5.
Les variations de la salinité sont moins importantes que celles de
la température (Fig.6 et 7). Ii en résulte que pendant l'upwelling les varia-
tions de lanomalie de hauteur dynamique (Fig.8) suivent de très près celles
de la température de surface (Fig.6).
ABS T R A CT
On tables i to 12, daily beach surface temperature are presented.
These temperatures are. also plated on figures 2to5 in daily values and in 7,
15, 30 days means.
Salinity variations are Less important than these of temperature
(Fig.6, 7). It follows that dunn8 upwelling period, variations of dynamic
height anomaly are closely correlated with temperature (Fig.6 and 8),
' Centre de Recherches OcéanographLques - B.P. V 18-ABIDJAN (Côte d'Ivoire)

2STATIONS COTIERES
ET STATIONIIYDROLOGIQUE COTIERE D'ABIDJAN
- ANNEES 1977 ET 1978 -
On a implanté: les stations côtières à Fresco, àGrand-Drewinet à
Tabou en mai 1977. Celles d'Assinie et d'Abidjan n'ont démarré qu'en juillet
1978 (Fig.1).
Dans chaque station catièreon relève la température aux environs
de 8hOO avant que l'ensoleillement ne devienne important (Tableaux i à 12).
Pour se faire on dispose d'un thermomètre à mercure et d'unseau en plastique.
Les variations journalièresde la température de surface sont repré-
sentées sur la figura. 2.. Sur chaque courbe on distingue assez nettement les
quatre saisons marines. L'upwelling de juillet où la grandesaison froide est
signalée par un abaissement.important de latempératuredesurface environ de
28°C à 18°C à Grand-Drewin.
Par ailleurs on voit sur les figures3et'4 lesvariations de la
température par moyennes de 15 jours et par moyennes mensuelles. Sur la fi-
gure 5 onsuit. aisément le déplacement de la semaine la plus froide de l'année
depuis Assinie jusqu'à Tabou.. Ceci permet de mesurer le temps approximatif que
met une perturbation thermique sepropageantd'Est en Ouest le long des côtes
ivoiriennes.
Quant à la station hydrologique côtière de-Port-Boutsonexploita-
tion a commencé depuis 1966 au rythme de deuxà trois rotations par semaine.
Six bouteilles à renversement garnies chacune de deux thermomètres
à renversement permettent d'avoir la température et la sa1initéaux profondeurs
O, 5, 10, 20 et 25 mètres.
On calcule l'anomaliede hauteur dynamique (D) par rapport à une sur-
face de référence préalablement choisie. Celle-ci est généralement fixée au
niveau de la plus grande immersion c'est-à-dire ici à 25 mètres (D°/25 cm-dyn).

Eremple de calculde (D) (Station hydrologique du 3 janvier 1978)
D = 14,8 cm-dyn
On constate cjusn un point donné (F'ig06) in baisss dp température aug-
mente avec l'immersion pendant 1upwelling de juillet0 C'est ainsi qu'entre les
deux grandes saisons chaude et froide on trouve une variation DT de température
denviron
DT 10°C à O mètre (en surface)
et DT = 11,5°C à 25 rnètres
En outre le refroidissement dû à l'upwelling est non seulement plus
intense à 25 mètres mais y dure plus longtemps, environ 115 jours, surface
où l'on compte à peine 75 jours.
Par ailleurs on remarque une légère augmentation da. la salinité avec
la profondeur (Fig.7) et une variatIon importante en surface consécutive aux
saisons marines. On relève une abondante dessalure (S = 30,00%) affectant les
10 premiers mètres en novembie-décernbre et dans une moindre mesure en mai-juin.
Ceci, est en rapport avec les précipitations dc la grande et de la petite saison
des pluies d'une part et des apports fiuviatiles d'autre part0 Durant l'upwei-
ling (juillet-août-septembre) la salinité atteint ses plus grandes valeurs
(3550%)
On note que ces nerturbations saisonnières de la salinité restent
plutôt superficielles ; car les amplitudes décroìssent très vite avec l'mnimer-
sion
Z S%0 1°C at lOSASt 1O i0 P D Dciu-dyn Dcrndyn
O 34,62 28920 22906 57,73 090 0,0 577,3 0,0000 14,08
5 34,59 27,53 22,26 558,2 0,0 0,0 10 0,0568 0,0568 8,40
lO 34,58 27,56 2224 560,1 0,4 0,0 560,5 - - - -
15 34,58 27,57 22,24 560,1 - - - 10 0,0560 0,1128 2,80
20 34,57 27,51 2225 559,1 0,8 0,0 559,9 5 0,0280 0,1408 0,00
25 3457 27,50 22,25 559,1 1,0 0,0 560,1 - - -
4Bien que nécessitant des moyens tras réduits, la côtière mérite
toute notre attention car elle est un maillon très important (près de 600
km de cate) de la longuechaine de température de surface qui se déroule
le long du golfe de Guinée du Congo au Sénéga1
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( i: :...îjRj2 DE SURFACE)
- E:.S 1977-1978 -
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STATIONS COTIERES
ET STATION HYDROLOGIQUE COTIERE D'ABIDJAN
- ANNEE 1979 -
En 1979 on avait six stations côtières implantées dans les localités
ci-dessous désignées (Fig.1) : Assinie, Abidjan, Fresco, Grand-Drewin et Tabou.
Tous les matins, dans chaque station côtière, la température de sur-
face est repérée entre 7h30' et 8 heures. Pour cette opération on dispose d'un
thermomètre à mercure d'une loupe de lecture et d'unseau en plastique.
Sur la figure 2 on suit aisément les variationsjournalières de la
température de surface endegré centigrade (°C). Les quatre saisons marines se
découpent assez nettement sur chaque courbe. C'est ainsi que la grande saison
froide ou upwelling de juillet est partnut visible avec cet abaissement impor-
tant de la température (de 29°C à 21°C à Abidjan).
On voit sur les figures 3, 4 et 5 les variations par moyennes hebdo-
madaires, par moyennes de.quinze jours et par moyennes mensuelles. Ces figures
font bien ressortir les périodes isothermes. C'est ainsi qu'on suit assez fa-
cilement le déplacement de la période la plus froide de l'année depuis Assinie
jusqu'à Tabou. On remarque qu'une perturbation thermique metenviron moins
d'un mois pour se propager d'Est en Ouest.
Par ailleurs, la vedette FIKI occupe la stationhydrologique côtière
d'Abidjan en principe deux fois par semaine. Avec six bouteilles à renverse-
ment munies chacune de deux thermomètres à renversement, on détermine la tem-
pérature et la salinité aux immersions 0, 5, 10, 15, 20 et 25 mètres.
Avec les paramètres température et salinité on calcule l'anomalie de
hauteur dynamique (D) par rapportà un niveau de référencepréalablement choi-
si. Celui-ci est fixé ici à 25 mètres (D°/25 cm dyn),
En un point donné, à la station côtière (Fig.6) on constate que du-
rant la saison froide la baisse de la température augmente avec la profondeur.
Entre les deux grandes saisons froides et chaudes on note une va-
riation totale de température d'environ
oDT 9C a Ometre
DT - 11,5°C à 25 mètres
Par alU;.
moins abondante des
plus dc 3 mois à 2.5
deux mois et demi.
- 46
le refroidissement qui est dû à uii .::iva plus ou
froides dure plus longternp; en profùud.r (un p.
s) quien surface où il L. ercepcibie qu;..
Sur iL. 7 on remarque une diminution importante de la salmi-
té de surface en niai-juin drune part et en novembre-décembre dautre part.
Ceci est lié respectivement aux précipitations de la grande etde la petite
saison des pluies ainsi quFaux apports fluviatiles.
Laugmentation de la salinité en juillet-août puis en décembre-jan-
vier coincide avec l'upwellingde juillet et avec celui de janvier Ces per-
turbations saisonnières de la salinité sont plut6t superficielles. Car leur
amplitude décroit très vite avec la profondeur.
En conséquence les variations de l'anomalie de hauteur dynamique
(Fig,8) reflètentplus fidèlement celles de la température de surface (Fig.6)
que celles de la salinité (Fig.7),
La température de surface demeure encore le seuloutil à notre por-
tée pour la détermination des saisons marines.
Mais lupwelling c6tier est un phénomène saisonnier qui démarre du
fond pour éclater ensuite à la surface après un délais plus ou moins long.
Son étude requiert donc. lrapportde lanornalie de hauteur dynamique pour fixer
avec plus de précision la date du début de lévènement, sa durée et son am-
pleur.
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STATIONS COTIERES
(TEMPERATURES DE SURFACE)
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Figure 2 - Variations journalières de la teniprature de surface
(°C) dans les différentes stations côtièr
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Figure 6 Variations de la température en (°C) aux niveaux 0, 5, 10,
15, 20 et 25 mètres à la station hydrologique d'Ahidjan.
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Figure 7 - Variations de la salinité (S°%0) aux niveaux 0, 5, 10, 15, 20
et 25 mètres à la station hydrologique d'Abidjan.
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